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Los 25 años de la O.C.D.E. 
I. INTRODUCCION 
El 14 de diciembre de 1960 la Organización Europea de Cooperación 
Económica (O.E.C.E.) ampliada con 10s Estados Unidos y Canada se 
convertia en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(O.C.D.E.). Nacia asi en el Quay d'Orsay parisino la O.C.D.E. que cumple 
ahora, consecuentemente, sus primeros 25 años. 
Este aniversario podria muy bien pasar inadvertido en unos momentos 
como 10s actuales en que la vida internacional tiene unas preocupaciones 
muy claras y específicas: el abandono por la Gran Bretaña de la UNESCO, 
la incapacidad de la OPEP de restablecer la operatividad del cartel 
petrolero, 10s gravisimos problemas de inoperancia del Acuerdo Internacio- 
nal del Estaño, la incapacidad de la UNCTAD para poner en marcha su 
Fondo Común de Materias Primas, el precari0 consentimiento de 10s paises 
atrasados para que la próxima Ronda del GATT incluya la problematica de 
10s servicios, la lucha de la Comunidad Europea por evitar que su nueva 
ampliación desdibuje su capacidad para profundizar su cota de integración, 
la problematica de la ONU en su cuarenta aniversario, etc. 
Me parece, sin embargo, que olvidar las bodas de plata de la O.C.D.E. 
seria cometer una injusticia con una organización que si a nivel general 
dispone de --como dice su actual Secretari0 General Jean Claude Paye- de 
gran capacidad de persuasión intelectual, a nivel de España ha venido 
teniendo desde siempre un papel de asesor economico de primera en el 
sentido que hace ya unos aiios daba a esta expresión el Profesor Joan Sarda. 
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I 11. LA O.E.C.E. COMO ANTECENDENTE 
La O.E.C.E. habia nacido en 1948 para la canalización de la ayuda 
suministrada por 10s EE.UU., a través del Plan Marshall. Después, en la 
franca colaboración por parte de todos 10s paises encuadrados en la 
organización, mas Canada y 10s EE.UU. que se asociaron en junio en 1950, 
junto a Yugoslavia que pas6 a tener un trato especial y a España, que entro 
como decimooctavo miembro de la Organización en 1959, logró, en muchos 
sentidos, no so10 alcanzar sino sobrepasar 10s objectivos que en un principio 
podian parecer viables. 
Logró una efectiva liberalización de 10s intercambios europeos y un 
freno notable de toda la gama de tacticas desleales en el comercio 
internacional, al mismo tiempo que conseguia que se diera una autentica 
multilateralización de 10s pagos a través de la Unión Europea de Pagos. 
En el primer sentido, y tomando como base 1948, en 1956 se habia 
producido una liberalización de importanciones que llegaba globalmente al 
86 %. Las contingentaciones, por su parte, habian desaparecido y la 
convertibilidad de las monedas europeas era un hecho, salvo las excepcio- 
nes de Grecia, Islandia y Turquia que tenian trato especial. 
De esta manera se cubrieron 10s jalones que se habian marcado en el 
primer plan conjunt0 para 1948-49, por cierto el Único que vió la luz, pues 
el correspondiente al cuatrienio 1949-53 nunca llegó a realizarse. 
Sin embargo, 10s paises miembros de la C.E.C.A. (Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero) creada por el Tratado de Paris de 18 de abril de 
1951, firmaban el 25 de marzo de 1957 el Tratado de Roma creando la 
Comunidad Económica Europea. Las concesiones mutuas que 10s firmantes 
allí se hacian y las medidas de mayor coordinación entre ellos seis, dejaba 
en difícil situación a 10s restantes once componentes de la O.E.C.E. Ante 
esto la O.E.C.E. decidió crear su propia Zona de Libre Cambio que 
coexistiria con la C.E.E.; pero aquella idea del Consejo no cuajó y a 
mediados de noviembre de 1958 las conversaciones al efecto se suspendian. 
Por el10 y ante el hecho consumado de que el primer0 de enero de 1959 
comenzaban las reducciones arancelarias entre 10s miembros de la C.E.E., 
Suecia convocó en Estocolmo unas reuniones para establecer otra zona de 
Libre cambio. Asi nacia 10 que en enero de 1960 seria la E.F.T.A. o 
Asociación Europea de Libre Comercio. 
Todas las naciones miembros de ambos grupos de paises pertenecian a 
la O.E.C.E. y por el10 eran antagónicos muchos de 10s privilegios que 10s 
pactos particulares concedian y 10s intereses globales de la Organización. 
Ante el10 y dado que la O.E.C.E. habia cumplido ya su misión y que las 
circunstancias, sobre todo con respecto a 10s EE.UU., habian variado, 10s 
estados miembros decidieron formar una nueva asociación que conservando 
en muchos aspectos 10s rasgos de la anterior iba a dar viabilidad a 10s 
deseos de ayudar al desarroll6 de 10s paises subdesarrollados que eran, 
ahora, 10s que necesitaban la ayuda que al final de la Segunda Gran Guerra 
habian necesitado 10s paises europeos. 
Por todo el10 el Consejo de la O.E.C.E. acordaba, en enero de 1960, 
replantear la Organización. En julio se designo un comité encargado de 10s 
estudios de las fórmulas a modificar y en diciembre se firmaba el Tratado 
que daba vida a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
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(O.C.D.E.). Del anterior nombre desaparecia el calificativo de Europea, 
dado que de la nueva organización iban a formar parte, ademas de 10s 
diecisiete primeros componentes y España, 10s EE.UU. y el Canada. Se 
introducia, además, el termino Desarrollo por cuanto ésta iba a ser una de 
las tareas que se atribuia la nueva organización, considerando que tal 
propósito estaba entre 10s primeros lugares de la preocupación económica 
contemporanea. 
Por fin, el 30 de septiembre de 1961 entraba en vigor la nueva 
organización al haber depositado, ya, 15 estados 10s instrumentos de 
ratificació11 de la Convencion, tal como se preveia en el tercer apartado del 
articulo 21 del mismo. 
La O.C.D.E. ha sido, desde entonces, continuadora de la colaboración y 
consulta que 10s paises habian emprendido dentro del cuadro de su 
antecesora. 
111. LA REALIDAD ACTUAL DE LA O.C.D.E. 
La O.C.D.E., como decia el anterior Secretari0 General de la Organiza- 
ción Emile Van Lennep, posee ciertas peculiaridades intrinsecas pues no es 
ni una organización regional (como por ejemplo la C.E.E.) ni tampoc0 una 
agrupación a escala mundial, como es el caso de las Naciones Unidas, pero 
sus paises miembros tienen en común una economia de mercado y una 
voluntad de cooperación entre todos ellos no solo en el marco de un país 
aislado, sino en toda la zona de la O.C.D.E. y en la economia mundial en su 
conjunto. 
Es como consecuencia de esta peculiaridad, de sus antecedentes y la 
realidad actual de esta O.C.D.E. que, por no ser una organización suprana- 
cional sino un organismo de reflexión y analisis en coinún para sus 
veinticuatro paises desarrollados miembros (I), no suele estar en el centro 
de la controversia como ocurre con organismos internacionales de otro tipo. 
Algunos han llegado a decir, incluso, que la O.C.D.E. no deberia haber 
nacido puesto que cuando se acabo la problematica de la reconstrucción 
europea tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se liquido el Plan 
Marshall de ayuda a Europa y cuando las economias europeas consiguieron 
restablecer la convertibilidad monetaria y el librecambio la O.E.C.E. que 
habia nacido como instrumento catalizador para el10 deberia haberse 
simplemente disuelto sin dar paso a la creación de un organismo nuevo y 
distinto de su antecedor como ha resultado la O.C.D.E. 
A pesar de este escepticismo inicial la O.C.D.E. ha prestado numerosos 
servicios a la comunidad económica mundial arrojando luz y estudios sobre 
10s temas que en cada momento estan preocupando a 10s agentes y 
protagonistas de la vida económica y permitiendo el intercambio de ideas y 
experiencias entre 10s gobiernos de 10s paises participantes. 
Es asi como 10s ministros de Asuntos Exteriores y de Asuntos Económi- 
cos han acudido a las citas periódicas del Consejo y 10s expertos y 
representantes han participado en sesiones de 10s Comités encargados de 
toda una amplia y variada gama de temas: de la Política Economica, 10s 
problemas de desarrollo, el medio ambiente, la ayuda a 10s paises atrasa- 
dos, la cooperación técnica, el comercio internacional, la inversión interna- 
cional y las empresas multinacionales, 10s movimientos de capitales y las 
transacciones invisibles, 10s pagos internacionales, 10s seguros, 10s merca- 
dos financieros internacionales, 10s problemas fiscales y las cuestiones 
específicas que plantean 10s convenios para evitar la doble imposición, las 
practicas comerciales restrictivas, la política de defensa de 10s consumido- 
res, 10s transportes marítimos, el turismo, la agricultura, la pesca, la mano 
de obra y las cuestiones sociales, la educación, la política científica y 
tecnológica, la política de información, informatica y comunicaciones, la 
industria, el acero, la política energetica y la energia nuclear. 
Gracias a 10s trabajos de 10s 1.700 funcionarios de la Secretaria de la 
O.C.D.E. en el parisino Chateau de la Muette podemos ir siguiendo la 
marcha de la coyuntura económica de 10s diferentes paises, ver sus ritmos 
comparados de inflación, ver las predicciones que efectúan sus gobiernos y 
corregir las propias politicas económicas en consonancia a la marcha de 10s 
demás, establecer planes empresariales en función de las previsiones, 
impedir 10s excesos en materia de créditos a la exportación a tipos de 
intereses subvencionados garantizar la liberación de 10s pagos corrientes y 
muchas transacciones de capitales, luchar contra el proteccionismo y 
conocer la composición y tendencias del comercio exterior de 10s paises 
miembros y todo un largo etcétera del que no puede olvidarse el relevante 
papel que la Agencia Internacional de la Energia -creada en el seno de la 
O.C.D.E. como poder compensador de la OPEP en 1974-- ha tenido en la 
concienciación respecto a las politicas de ahorro y energias alternativas y 
10s llamamientos que desde la O.C.D.E. se han venido realizando en pro del 
ajuste estructural de las economias de 10s paises miembros. 
Con todo este bagaje de análisis y estudios de las preocupaciones mas 
caracteristicas de todos estos años y a través de decisiones, recomendacio- 
nes, declaraciones y comunicados, la historia de estos veinticinco primeros 
años de la O.C.D.E. es la de estos años de economia internacional en que son 
muchas las cosas que han cambiado y que estan cambiando, y en que, mas 
que nunca, se hace preciso el analisis comparado de la eficacia de las 
politicas aplicadas para hacer frente a 10s desequilibrios y desajustes 
existentes. 
Con todo el10 la O.C.D.E. ha ido perdiendo la referencia europea de 
administración del Plan Marshall en que se basaba su antecesora la 
O.E.C.E.; ha ido dando entrada a 10s paises ricos de otras zonas: Japón, 
Australia, Nueva Zelanda y hasta -y con estatuto especial- a Yugoslavia, 
y ha ganado en dimensión mundialista al preocuparse de las cuestiones 
Norte-Sur y al estimular, a través de su Comité de Ayuda al Desarrollo, un 
esfuerzo común de 10s paises miembros en favor de 10s paises subdesarrolla- 
dos. 
IV. ANALISIS CRITICO DE LA LABOR DE LA O.C.D.E. Y 
CONSIDERACIONES SOBRE SU FUTUR0 
Se ha dicho muchas veces que la O.C.D.E. nació mas como deseo de 
conservar la maquinaria de la O.E.C.E. que como intento de crear una 
Organización operativa. 
De hecho la operatividad es reducida, pero 10s estudios y las publicacio- 
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nes de la Organización tienen gran interés teórico-científic0 y suponen una 
ayuda importante para 10s estudiosos de la economia, y de cuestiones 
técnicas de la mas diversa indole. 
La O.C.D.E. ha conseguido, por otra parte, estructurar un for0 de 
dialogos y un ((poal,, de información importante. 
Ello, en unos momentos de tensión internacional como el actual, 
constituye ya de por si, factor interesante a considerar. Antes de reuniones 
internacionales en que tienen que producirse discusiones entre paises 
desarrollados y subdesarrollados, la O.C.D.E. ofrece la base de reunión para 
que sus paises desarrollados miembros adopten posturas comunes. 
Esto ha sido, desde luego, criticado por determinados autores al decir 
que la O.C.D.E. es un simple Club de ricos. 
En cuanto a información, el material publicado por 10s técnicos de la 
O.C.D.E.; --en forma regular (estadisticas, estudios de paises o sobre la 
situación de sectores económicos diversos) o como respuesta de algun 
encargo especifico del Consejo o de la Secretaria, goza de gran reputación 
entre 10s profesionales de la economia en todo el mundo. 
La O.C.D.E. juega, como su antecesora, un papel relevante como asesora 
de 10s gobiernos de 10s paises miembros para llevar a cabo politicas 
económicas y para prestación de asistencia técnica. 
Después de las crisis monetaria de 10s años sesenta y energética de 
finales de 1973 la O.C.D.E. ha pasado a ver reforzada su posición como for0 
de dialogo e intercambio de experiencias entre paises desarrollados; 
respecto a temas tales como inflación, desempleo, sectores en crisis, 
politicas energéticas, perspectivas globales a largo plazo y de ajuste 
estructural, ayudas especiales a ciertos paises etc. La Organización ha 
conseguido, por otra parte, que las tensiones proteccionistp propuestas por 
sectores afectados por la crisis no hayan desembocado en una guerra 
comercial internacional como en algunos momentos llegó a temerse y que 
parecen so10 superados a medias pues aunque se haya llegado a concretar la 
puesta en marcha de una nueva Ronda de Negociaciones Multilaterales en 
el G.A.T.T. son muchos 10s productos comerciados internacionalmente 
sometidos a medidas restrictivas de todo tipo. 
V. ESPANA Y LA O.C.D.E. 
España no fue invitada a formar parte de la O.E.C.E. cuando esta se 
fundo en 1948. Habian recelos políticos respecto a España que impidieron a 
10s EE.UU. extender la oferta de ayuda Marshall a España. Por el10 España 
quedo al margen de la O.E.C.E. y vio su desarrollo comercial limitado a 10s 
angostos caminos de 10s bilateralismos de anteguerra, mientras Europa 
ingresaba, con paso firme, en el camino de la cooperación. 
Posteriormente, en 1955, era admitida, junto a Yugoslavia en el Comité 
de Agricultura y Alimentación. Mas tarde, en enero de 1958, se acordo una 
mayor participación de España en la Organización. Solo en julio de 1959 se 
la aceptaria tras la demanda de ingreso presentada por el Gobierno español, 
solicitud que se acompañaba de la promesa de realizar un programa de 
saneamiento de la economia española: el Plan de Estabilización. La 
O.E.C.E. tuvo gran influencia en la orientación que se dio a la Economia 
española desde dicho Plan. 
Solamente en 1959 el apoyo politico de 10s EE.UU., con quien España 
habia suscrito unos acuerdos defensivos y económicos en 1953, permitió que 
España ingresara en la O.E.C.E., tarde sin duda, porque por entonces 10s 
mecanismos de cooperación se habian ampliado, sobre todo a través del 
Mercado Común y la C.E.C.A. y las negociaciones que estaban en marcha 
para la creación de la Asociación Europea de Libre Comercio. 
Desde la fecha de su ingreso España ha figurado plenamente en la 
O.E.C.E. y ha sido fundadora de la O.C.D.E. La O.E.C.E. y su continuadora 
la O.C.D.E. han publicado, con caracter anual, sus informes sobre la 
evolución de la Economia Española y una serie de estudios referidos a la 
Economia y a diversos ambitos del quehacer español (mercado capitales, 
educación, etc .). 
El método de confrontación entre experiencia nacional e internacional 
que se sigue y el prestigio de que gozan las recomendaciones realizadas por 
el personal de la O.C.D.E. ha hecho que el Gobierno español adoptara, en 
ocasiones, políticas económicas que, pese a haber sido recomendadas ya 
antes por técnicos españoles, no han sido puestas en practica hasta después 
de sugeridas explicitarnente por 10s informes de la O.C.D.E. 
Pese a el10 España no ha suscrito aún plenamente muchos de 10s códigos 
de liberación de la O.C.D.E. y mantiene mas reservas a las transacciones 
corrientes y de capitales que el resto de 10s paises que, desde el 1 de enero 
de 1986 son sus asociados mas directos como miembros plenos de la 
Comunidad Europea. 
Es precisamente con el ingreso en la Comunidad que España debera 
asumir niveles de apertura internacional y de responsabilidad como país 
desarrollado que hasta ahora y en el mero marco consultivo e informativo 
de la O.C.D.E. no habia sido necesario adoptar. 
